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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета курсу – формування системи знань, вмінь і навичок у майбутніх 
фахівців з організації підприємництва в сфері обігу товарів та послуг. 
 
Завдання курсу – формування основ наукового світогляду на торговельне 
підприємництво та проблеми бізнесу, засвоєння основних термінів та понять 
торговельного підприємництва на рівні їх відтворення і тлумачення; здобуття 
навичок та елементарних умінь застосовувати їх у практичній діяльності для 
підвищення конкурентоспроможності фахівця у торговельній сфері. 
 
У результаті вивчення дисципліни магістрант повинен 
знати:  
- теоретичні основи торговельного підприємництва; 
- різноманітні види підприємницьких утворень в торгівлі; 
- послідовні етапи заснування власної справи, основи бізнес-планування, 
порядок державної реєстрації, ліцензування та патентування; 
- особливості підприємницької діяльності в оптовій, та роздрібній 
торгівлі та ресторанному господарстві; 
- етичні норми та відповідальність підприємців перед різними групами 
суспільства; 
вміти:  
- аналізувати ринкову ситуацію з метою визначення виду своєї 
торговельної підприємницької діяльності; 
- професійно скласти програму торговельної підприємницької діяльності 
з урахуванням основних факторів ризику; 
- користуватися нормативними документами, що регулюють торговельну 
діяльність; 
- обґрунтовувати правильність вибору організаційно-правових форм 
торговельного підприємництва; 
- здійснювати управлінські функції, адекватні відповідним етапам 
підприємницького циклу; 
- оцінювати результативність і підвищувати конкурентоспроможність 
підприємницької діяльності;  
бути ознайомленим: з законодавчими актами України з питань ведення 
виробничо-господарської діяльності підприємств, а також з передовим 






3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КУРСУ 
 
Тема1. Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері 
торгівлі [3, 24-32; 14, с. 19-24; 15, с. 23-35; 40; 41; 44; 49; 50] 
1.1. Підприємництво як соціально-економічна категорія і процес 
1.2. Місце і роль торговельного підприємництва в економічній системі і 
соціальній сфері держави 
1.3. Мотивація торговельного підприємництва 
1.4. Характеристика окремих видів торговельного підприємництва 
 
Тема 2. Умови, чинники і принципи розвитку торговельного 
підприємництва [7, c. 37-52; 11, с. 28-44; 22, с. 38-55; 51, с. 35-54; 39; 48] 
2.1. Етапи розвитку торговельного підприємництва 
2.2. Конкуренція як основна умова розвитку торговельного підприємництва 
2.3. Принципи торговельного підприємництва 
2.4. Методи і критерії вибору видів торговельного підприємництва 
2.5. Специфіка підприємництва щодо здійснення торгівлі окремими товарами 
 
Тема 3. Етична та соціальна відповідальність торговельного 
підприємництва [4, c. 76-99; 9, с. 66-84; 14, с. 45-49; 27, с. 56-82; 32; 33; 36] 
3.1. Особистість підприємця та його ділові якості. Етичний кодекс підприємця 
3.2. Відповідальність підприємців перед персоналом, інвесторами, партнерами, 
акціонерами 
3.3. Споживачі та захист конкуренції 
3.4. Підприємництво та навколишнє природне середовище 
 
Тема 4. Державне регулювання підприємницької діяльності та 
самоорганізація суб'єктів торговельного підприємництва [7, c. 106-122; 9, с. 
97-118; 16, с. 87-123; 27, с. 78-99; 37] 
4.1. Державна підтримка торговельного підприємництва 
4.2. Регуляторна державна політика в сфері торговельного підприємництва 
4.3. Дозвільна система в торговельному підприємництві 
4.4. Система контролю і нагляду за діяльністю суб'єктів підприємництва в 
торгівлі 
4.5. Передумови самоорганізації суб'єктів торговельного підприємництва 
 
Тема 5. Стратегії торговельного підприємництва. Основи бізнес-
планування [10, c. 237-252; 11, с. 228-244; 22, с. 238-255; 51, с. 235-254; 31; 34; 
42] 
5.1. Сутність і зміст стратегій підприємництва 
5.2. Порядок та етапи розробки підприємницької стратегії, узгодження з 
іншими видами стратегії підприємства 
5.3. Загальні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності в 
торгівлі 
5.4. Сутність бізнес-планування, мета і призначення бізнес-планів 
 
Тема 6. Організаційно-правові форми торговельного підприємництва. 
Створення суб'єктів торговельного підприємництва [9, c. 3-15; 11, с. 12-44; 
14, с. 138-155; 27, с. 135-154] 
6.1. Сутність організаційно-правової форми підприємницької діяльності, зміст 
та особливості в сфері торгівлі 
6.2. Порядок створення суб'єкта підприємницької діяльності в торгівлі 
6.3. Післяреєстраційні процедури легітимізації суб'єкта підприємництва 






Змістовний модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Тема 7. Підприємницька діяльність у сфері роздрібної торгівлі [16, c. 
2-28; 22, с. 256-279; 26, с. 267-285; 27, с. 263-281; 47] 
7.1. Сутність, зміст і особливості підприємницької діяльності в роздрібній 
торгівлі 
7.2. Технологія створення магазину 
7.3. Особливості організації торгівлі в дрібнороздрібної мережі, пересувних 
торговельних об'єктах, на ринках. Дистанційна торгівля  
7.4. Порядок організації торгівлі окремими товарами 
 
Тема 8. Підприємницька діяльність у сфері оптової торгівлі. 
Підприємницька діяльність у сфері торговельно-посередницьких послуг [3, c. 
264-283; 11, с. 256-279; 16, с. 267-285; 51, с. 263-281] 
8.1. Оптова торгівля як сфера підприємництва 
8.2. Характеристика основних видів підприємницької діяльності в оптовій 
торгівлі 
8.3. Підприємництво в сфері надання торговельно-посередницьких послуг 
8.4. Виставкова та ярмаркова діяльність 
 
Тема 9. Підприємницька діяльність у сфері зовнішньої торгівлі. 
Послуги по обслуговуванню торговельного підприємництва[28, c. 264-283; 17, 
с. 256-279; 30, с. 267-285; 51, с. 263-281] 
9.1.Сутність зовнішньої торгівлі як сфери підприємництва 
9.2. Процес підприємництва у сфері зовнішньої торгівлі 
9.3. Сутність і зміст торговельних послуг в підприємництві 
9.4. Особливості підприємництва в сфері надання послуг 
 
Тема 10. Підприємницька діяльність у сфері ресторанного 
господарства. Підприємницька діяльність у сфері торговельної нерухомості 
[7, c. 264-283; 11, с. 256-279; 27, с. 267-285; 51, с. 263-281; 43; 45; 46] 
 
10.1. Загальні особливості підприємницької діяльності в сфері ресторанного 
господарства 
10.2. Порядок створення закладу ресторанного господарства 
10.3. Поняття нерухомості, її роль та характеристики 
10.4. Орендні операції з торговельною нерухомістю 
 





Тема заняття або 












Лекція 1-2 Сутність, роль підприємництва 
та його особливості в сфері 
торгівлі 
4 - - - 
Практична 
робота 1-2 
Сутність, роль підприємництва 
та його особливості в сфері 
торгівлі 




Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
- - 9 2,5 
3-4 
Лекція 3-4 Умови, чинники і принципи 
розвитку торговельного 
підприємництва 
4 - - - 
Практична 
робота 3-4 
Умови, чинники і принципи 
розвитку торговельного 
підприємництва 




Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
- - 9 2,5 
5-6 




діяльності та самоорганізація 
суб'єктів торговельного 
підприємництва 
4 - - - 
Практична 
робота 5 
Етична та соціальна 
відповідальність торговельного 





підприємницької діяльності та 
самоорганізація суб'єктів 
торговельного підприємництва 




Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
- - 10 2,5 
7-8 
Лекція 7-8 Стратегії торговельного 
підприємництва. Основи бізнес-
планування. Організаційно-





















Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
- - 9 2,5 
ПМК1 
- - - 
10 
 
Всього за змістовий модуль 1- 60 год. 16 16 37 50 
Змістовний модуль 2. «Особливості торговельного підприємництва за 




Підприємницька діяльність у 
сфері роздрібної торгівлі 




Підприємницька діяльність у 




Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 




Підприємницька діяльність у 
сфері оптової торгівлі. 
Підприємницька діяльність у 
сфері торговельно-
посередницьких послуг 




Підприємницька діяльність у 
сфері оптової торгівлі. 
Підприємницька діяльність у 
сфері торговельно-
посередницьких послуг 




Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 




Підприємницька діяльність у 
сфері зовнішньої торгівлі. 
Послуги по обслуговуванню 
торговельного підприємництва.  




Підприємницька діяльність у 
сфері зовнішньої торгівлі. 
Послуги по обслуговуванню 
торговельного підприємництва. 




Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
- - 10 2,5 
15 
Лекція 15 Підприємницька діяльність у 
сфері ресторанного 
господарства. Підприємницька 
діяльність у сфері торговельної 
нерухомості 
2 - - - 
Практична 
робота 15 
Підприємницька діяльність у 
сфері ресторанного 
господарства. Підприємницька 
діяльність у сфері торговельної 
нерухомості 
- 2 - 8 
Самостійн
а робота 15 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
- - 9 2,5 
ПМК 2 - - - 10 
Всього за змістовний модуль 2 – 60 год. 
14 14 32 50 
Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 
 
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
 
1. Підприємництво як соціально-економічна категорія і процес 
2. Місце і роль торговельного підприємництва в економічній системі і 
соціальній сфері держави 
3. Мотивація торговельного підприємництва 
4. Характеристика окремих видів торговельного підприємництва 
5. Етапи розвитку торговельного підприємництва 
6. Конкуренція як основна умова розвитку торговельного підприємництва 
7. Принципи торговельного підприємництва 
8. Методи і критерії вибору видів торговельного підприємництва 
9. Специфіка підприємництва щодо здійснення торгівлі окремими товарами 
10. Особистість підприємця та його ділові якості. Етичний кодекс 
підприємця 
11. Відповідальність підприємців перед персоналом, інвесторами, 
партнерами, акціонерами 
12. Споживачі та захист конкуренції 
13. Підприємництво та навколишнє природне середовище 
14. Державна підтримка торговельного підприємництва 
15. Регуляторна державна політика в сфері торговельного підприємництва 
16. Дозвільна система в торговельному підприємництві 
17. Система контролю і нагляду за діяльністю суб'єктів підприємництва в 
торгівлі 
18. Передумови самоорганізації суб'єктів торговельного підприємництва 
19. Сутність і зміст стратегій підприємництва 
20. Порядок та етапи розробки підприємницької стратегії, узгодження з 
іншими видами стратегії підприємства 
21. Загальні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності в 
торгівлі 
22. Сутність бізнес-планування, мета і призначення бізнес-планів 
23. Сутність організаційно-правової форми підприємницької діяльності, 
зміст та особливості в сфері торгівлі 
24. Порядок створення суб'єкта підприємницької діяльності в торгівлі 
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